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It is important that software documents encourage the proper understanding of source code, and maintain
quality of the software. It is important to manage software documents in order to keep the most current and
credible information. But, after developer create various software documents, these management become
complex. If the software specications change,the changes of software documents tend to miss. Conse-
quently, behavior expressed in source code and its description in software document may dier. In this
study, we propose an unied management environment of source code and software documents, utilizing
natural language comments in source code. This environment is aiming that maintain consistency between
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文芸的プログラミング (Liteate Programing) [6]と
は，Donald Knuthが提唱したプログラミングの手法
である．












図 1 WEB システムの構造
によって書かれたソースコードは，ドキュメント部分
が多くを占めるので，従来のソースコードと大きく異












































































































































2  J a v a d o cテスト用クラス
3  @author JavaDrive




8  J a v a d o cテスト用クラス
9  @author JavaDrive
10  @version 1.0
11 /
12 public class Sample01f
13
14 / 幅 /
15 private int w;
16
17 / 高さ /
18 private int h ;
19
20 / デフォルトコンストラクタ /
21 Sample01 ( )f
22 w = 0 ;





28  @param width 幅
29  @param he i g h t 高さ
30 /
31 public void s e t S i z e ( int width , int
he ight )f
32 w = width ;





38  @return 幅
39 /






46  @return 高さ
47 /
48 public int getHeight ( )f
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